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Kaukopalvelupäivät Viikissä 
Raija Mayow 
VOYAGERin vaikutukset keskusteluttavat myös kaukopalvelualaa. 
    
Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) järjestää valtakunnalliset kaukopalvelupäivät 
toukokuussa 15.-16.5.2001 Viikin infokeskuksessa. Kokouksen isäntänä toimii 
infokeskuksessa sijaitseva Viikin tiedekirjasto, ja järjestelyihin osallistuu myös 
kaupunginkirjaston puolesta samassa rakennuksessa sijaitseva Viikin kirjasto.  
Ohjelman keskeisinä aiheina ovat aineistojen yhteiskäyttö 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä uusi 
kirjastojärjestelmä Voyager, jonka vaikutuksia etenkin 
kaukopalveluun ennakoidaan eri puheenvuoroissa. Päivien 
aikana on mahdollista tutustua Voyagerin toimintaan sekä 
esittelyin että itse verkkoversiota selaamalla. 
Kirjastojärjestelmään tutustuminen on järjestetty ajatellen 
nimenomaan niitä yleisten kirjastojen, 
ammattikorkeakoulujen ja yrityskirjastojen edustajia, jotka 
eivät tule järjestelmän piiriin.  
Ensimmäisen kokouspäivän jälkeen vietetään iltaa Kaisaniemen kasvitieteellisessä 
puutarhassa, jossa on tarjolla seurustelun ja musiikin lomassa opastuksia kasvien maailmaan. 
Kaukopalvelupäivien ohjelma löytyy osoitteesta http://www.nrl.fi/viikki01.htm 
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